


































Abstract:Based on the important guidance to the legal regulation of design and practice of private financing, this article takes the
financial security, financial efficiency, financial freedom and social justice as benchmarks, reflecting our country' s existing legal regulation.of
private financing deas, and ultimately puts forward some ideas which should be given financing free as the forerunner, Configured rights fair
as a fundamental, to enhance financial efficiency as the core and to maintain the financial security as a backing，thus effectively guide
innovation and practice of the private financing legal regulating system.









































































































































人民银行广州分行在 7 个地区的调查显示， 民间借贷
回收率 80%以上的有 2 个地区，70%～79%的有 3 个地
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